





















介し GR 依存性であった。一方、同薬は、定常状態と低酸素誘導性の VEGF(血管新生因子)産
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12-well plate で REGM (増殖培地；三光純薬)
を用いコンフルントまで培養する。その後、
0.5%FBS 含有 DMEM で 24 時間静止培養後、ｻｲ
ﾄｶｲﾝあるいは低酸素で 6, 24, 48時間刺激し、
その総 RNA と上清を解析する。TNF-αは





(1) GR 活性化と PPAR-・活性化 
 GR ｱｺﾞﾆｽﾄとしてﾊｲﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ(HC)とﾃﾞｷｻﾒｻ
ｿﾞﾝ(DEXA)を 0.1μM～10μM で使用した。PPAR
ｱｺﾞﾆｽﾄとして Pioglitazone (Pio)を 3μM, 
15d- ﾌ ﾟ ﾛ ｽ ﾀ ｸ ﾞ ﾗ ﾝ ﾃ ﾞ ｨ ﾝ J2(PGJ2)を 5 μM, 
Telmisartan( Telm)を 1, 10μM で用いた。GR
の抑制には、GR 阻害薬(RU-486)を 0.1 μM～




 GR,FABP、PPAR、LXR, PAI-1, VEGF, MCP-1






(3) PPAR 発現とその機能の検討 
 HPTEC における PPAR-γ mRNA 量を Real time 
PCR 法で、同蛋白量をｲﾑﾉﾎﾞﾛｯﾄ法で検出した。





また、 TNF−α・・TGF-β 刺激下で PPAR-γ, 
FABP,LXR-α発現の変動を検討した。 
 
(4) L-FABP 発現の PPRE 活性への影響の検討 
 L-FABP 発現ﾍﾞｸﾀｰと PPRE-luc を HPTEC にﾘ
ﾎﾟﾌｪｸﾀﾐﾝで導入後 24 時間に、L-FABP の想定























VEGF 産生を減弱する。 (*P<0.001)。 
 
(2) GR ｱｺﾞﾆｽﾄの GR、PAI-1、VEGF、L-FABP
発現への影響の解析 








(図 1)。正常酸素下の HC の PAI-1 発現誘導作
用は、GR 特異的阻害薬(RU-486, 1 μM)で完全
に抑制され、ﾐﾈﾗﾙｺﾙﾁｺｲﾄﾞ受容体阻害薬(ｽﾋﾟﾛ
ﾉﾗｸﾄﾝ; 2 μM)では抑制されなかったため、GR





導性の VEGF 発現も抑制した。HC の VEGF 発現
抑制作用は GR 非依存性であった。 
 肝型FABP(L-FABP)のmRNA発現は、DEXA(1、
5 μM)により有意に抑制（41%と 56%）された。 
 
(3) PPAR 発現とその機能の検討 
 HPTEC において、PPAR の mRNA 発現と蛋白
発現を確認した。HPTEC に PPRE-luc 発現ﾍﾞｸ
ﾀｰを導入して、代表的な PPAR-・活性化薬で
ある pioglitazone (Pio), 15d-PGJ2 (PGJ2)
で 20 時間程度刺激したところ、両者ともに
約 6 倍程度の PPRE 活性の増強が認められた
(図１)。また、PPAR-・活性化作用を有する
と報告されるｱﾝｼﾞｵﾃﾝｼﾝⅡ受容体拮抗薬の
telmisartan (Telm)でも PPRE 活性の 3.5 倍
程度の増加が確認できた(図１)。 
24 時間の Pio(3 μM)刺激は、PPAR-・の標的
遺伝子である心型(H-)・肝型(L-)脂肪酸結合
蛋白(FABP)、liver X 受容体-α(LXR-α)の
mRNA 発現を増強した。H-FABP mRNA は 2.3 倍
に、L-FABP mRNA は 2.4 倍に増加し、LXR-α 






PPAR-γが 43%, L-FABP が 90%, H-FABP が 60%
減少した(図２)。TGF-β (5 ng/ml)刺激でも、





図３． PPAR-γ活性化薬は PPRE-luc 発現を増強す




















図４． TNF-αは PPAR-γ, FABP の mRNA 発現を減弱
する。(*P<0.05 and **P<0.01 vs. control) 
 
 
(4) L-FABP 発現の PPRE 活性への影響の検討 
 HPTEC では、L-FABP の mRNA 発現量が少な
かったため、L-FABP 発現ベクターにより、そ
の蛋白発現の増強を試みた。その結果、同
mRNA は 1000 倍程度に増強した。L-FABP の過
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